昭和四十四年度 (上級) by unknown
昭
和
四
十
四
年
度
　
(
上
級
)あと
こ
れ
か
ら
私
の
話
す
こ
と
を
よ
-
聞
い
て
'
そ
の
後
で
､
紙
に
答
え
を
書
い
て
-
だ
さ
い
｡
二
度
-
り
か
え
し
ま
す
｡
聞
い
て
い
る
問
に
メ
モ
を
書
い
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
｡
メ
モ
は
'
紙
の
裏
に
書
い
て
く
だ
さ
い
｡
で
は
'
始
め
ま
す
｡
文
化
と
は
何
か
t
　
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
｡
少
な
く
と
も
'
皆
さ
ん
と
私
と
の
問
に
話
の
行
き
違
い
が
起
こ
ら
ぬ
よ
う
､
文
化
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
決
め
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
｡
こ
と
に
現
在
､
こ
の
言
葉
は
､
あ
ま
り
に
も
勝
手
に
､
馳
つ
'
粗
末
に
乱
用
さ
れ
す
ぎ
て
お
り
､
し
か
も
､
そ
れ
が
､
私
の
考
え
て
い
る
も
の
と
は
､
だ
い
ぶ
隔
た
り
が
あ
り
ま
す
し
､
ま
た
'
本
来
の
意
味
と
も
異
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
｡
文
化
と
い
う
言
葉
は
､
1
般
に
は
'
ど
う
い
う
ふ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
o
ま
ず
､
そ
こ
か
ら
始
め
ま
す
｡
し
ち
り
ん
そ
れ
に
は
､
大
体
二
つ
の
意
味
が
あ
る
よ
う
で
す
｡
第
1
例
は
'
文
化
住
宅
'
文
化
ス
ト
ー
ブ
､
文
化
七
厘
な
ど
の
場
合
で
あ
り
'
第
二
例
は
､
平
安
文
化
､
文
化
遺
産
､
文
化
財
'
文
化
の
日
､
な
ど
の
場
合
で
す
｡
第
一
ム
-
<
*
-
<
例
に
お
い
て
'
人
々
が
暗
々
の
う
ち
に
考
え
て
い
る
文
化
の
意
味
は
､
便
利
な
も
の
'
新
し
い
も
の
'
西
洋
化
し
た
も
の
'
そ
う
い
っ
た
こ
と
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
｡
時
に
は
そ
こ
に
'
高
級
な
も
の
と
い
う
感
じ
さ
え
含
ま
れ
ま
す
｡
今
日
流
行
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
'
デ
ラ
ッ
ク
ス
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
｡
し
か
し
最
近
で
は
､
｢
文
化
住
宅
｣
式
用
法
は
'
少
な
く
な
り
ま
し
た
｡
あ
る
田
舎
町
の
風
呂
屋
の
看
板
に
｢
文
化
風
呂
｣
と
書
い
て
あ
る
の
を
見
か
け
ま
し
た
が
､
こ
う
い
う
｢
文
化
｣
　
の
使
い
方
は
'
も
う
田
舎
で
な
け
れ
ば
'
行
わ
れ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
｡
そ
こ
で
は
'
文
化
的
と
い
う
こ
と
は
'
都
会
的
を
意
味
す
る
で
し
ょ
う
｡
都
会
で
西
洋
的
を
意
味
し
た
の
と
同
様
で
あ
り
ま
す
｡
そ
れ
が
も
う
､
田
舎
で
し
か
用
い
ら
れ
な
く
な
り
､
都
会
で
は
｢
高
級
ク
-
I
こ
ン
グ
｣
と
い
う
ふ
う
に
'
い
や
'
そ
れ
も
す
で
に
古
く
な
っ
て
｢
デ
ラ
ッ
ク
ス
新
型
洗
藩
機
｣
と
い
う
ふ
う
に
変
わ
っ
て
き
た
と
い
う
の
は
､
面
白
い
と
思
い
ま
す
｡
こ
の
こ
と
か
ら
も
､
文
化
住
宅
'
文
化
七
厘
な
ど
の
用
例
に
見
ら
れ
る
文
化
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
､
浅
薄
で
､
不
安
定
だ
っ
た
証
拠
が
あ
る
と
申
せ
ま
し
ょ
う
｡
な
ぜ
こ
の
用
法
が
古
く
な
っ
た
か
｡
な
ぜ
人
々
が
そ
れ
を
避
け
る
よ
う
に
な
っ
た
か
｡
人
々
は
'
今
で
は
多
少
の
軽
蔑
感
を
持
っ
て
､
表
象
的
に
そ
れ
を
用
い
て
お
り
ま
す
が
'
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
の
か
｡
そ
の
理
由
は
'
か
つ
て
便
利
な
も
の
､
新
し
い
も
の
'
西
洋
的
な
も
の
､
な
に
な
に
ま
た
た
の
み
な
ら
ず
'
時
に
は
高
級
な
も
の
と
し
て
登
場
し
て
き
た
そ
れ
ら
の
文
化
何
々
が
､
瞬
-
問
に
古
-
さ
く
な
り
､
安
っ
ぽ
く
な
り
､
不
便
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
｡
見
せ
か
け
で
'
実
質
も
基
礎
も
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伝
統
も
貧
弱
で
あ
る
こ
と
を
､
さ
ら
け
出
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
｡
が
ん
ら
い
た
み
元
来
､
文
化
と
は
､
漢
語
で
あ
り
'
力
を
用
い
ず
し
て
'
民
を
教
化
す
る
こ
と
を
意
味
し
ま
し
た
｡
便
利
'
は
く
ら
い
新
型
､
高
級
'
舶
来
'
い
ず
れ
の
意
味
も
含
ま
れ
て
お
り
ま
せ
ん
｡
そ
れ
ら
の
意
味
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
'
明
治
に
な
っ
て
､
英
語
の
　
｢
カ
ル
チ
ャ
ー
｣
　
の
訳
語
と
し
て
使
わ
れ
だ
し
た
後
の
こ
と
で
す
｡
そ
の
元
の
　
｢
カ
ル
チ
ャ
ー
｣
　
に
　
｢
文
化
住
宅
｣
式
用
法
が
あ
る
か
と
言
え
ば
､
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
せ
ん
｡
む
し
ろ
漢
語
の
本
来
の
意
味
に
近
い
要
素
を
持
っ
て
い
ま
す
｡
第
二
例
の
用
法
も
､
本
質
的
に
は
､
第
1
例
と
あ
ま
り
違
わ
な
い
考
え
方
が
表
れ
て
い
ま
す
｡
例
に
挙
げ
た
'
平
安
文
化
'
文
化
遺
産
'
文
化
財
t
　
の
問
に
は
､
同
じ
文
化
と
い
う
言
葉
を
用
い
な
が
ら
､
意
味
に
多
少
の
差
が
あ
る
よ
う
で
す
が
､
そ
の
い
ず
れ
に
も
共
通
な
事
実
は
､
文
化
と
い
う
も
の
を
創
造
行
為
の
結
果
と
し
て
の
業
績
と
考
え
'
し
た
が
っ
て
､
私
た
ち
自
身
の
外
部
に
あ
る
客
体
的
な
対
象
と
し
て
捉
え
て
い
る
､
と
い
う
こ
と
で
す
｡
文
化
財
と
い
う
言
葉
が
'
そ
の
こ
と
を
1
番
は
っ
き
り
示
し
て
お
り
ま
す
｡
そ
れ
は
財
で
あ
り
'
形
の
あ
る
も
の
で
す
｡
で
す
か
ら
､
技
術
や
芸
の
よ
う
に
形
の
な
い
も
の
に
対
し
て
は
'
わ
ざ
わ
ざ
｢
無
形
文
化
財
｣
と
い
う
特
別
の
名
称
を
作
っ
て
､
そ
れ
に
当
て
て
い
る
の
で
す
｡
こ
の
無
形
文
化
財
の
方
が
､
む
し
ろ
本
来
の
文
化
に
近
い
と
言
え
る
の
で
す
が
､
し
か
し
､
こ
の
よ
う
に
'
有
形
､
無
形
の
い
ず
れ
に
せ
よ
'
そ
れ
ら
を
｢
文
化
財
｣
と
名
づ
け
た
側
に
､
そ
う
い
う
意
識
は
全
-
な
い
の
で
す
｡
｢
無
形
｣
は
文
化
財
と
し
て
変
則
的
な
あ
り
方
と
考
え
ら
れ
て
い
る
ば
か
り
か
､
そ
の
無
形
も
'
な
お
有
形
の
1
種
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
す
｡
つ
ま
り
'
保
護
す
べ
き
業
績
で
あ
り
､
客
体
的
な
対
象
で
あ
り
､
私
た
ち
の
外
に
あ
っ
て
､
私
た
ち
が
観
察
､
観
賞
で
き
る
も
の
で
す
｡
の
み
な
ら
ず
'
文
化
財
と
い
う
と
き
､
私
た
ち
は
'
主
と
し
て
芸
術
上
の
作
品
を
思
い
浮
か
べ
る
の
が
常
で
す
｡
事
実
'
そ
れ
は
そ
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
｡
文
化
遺
産
､
と
言
う
と
､
も
う
少
し
意
味
が
広
く
な
り
'
そ
れ
に
学
問
､
業
績
が
加
わ
り
'
更
に
､
経
済
'
法
律
､
制
度
､
科
学
的
な
技
術
や
発
明
な
ど
ま
で
含
ま
れ
る
に
至
り
ま
す
｡
平
安
文
化
'
な
ど
も
そ
れ
で
し
ょ
う
｡
し
か
し
'
文
化
の
意
味
が
'
そ
こ
ま
で
広
げ
ら
れ
て
も
､
文
化
を
'
一
つ
の
時
代
'
一
つ
の
民
族
f
i
'
'
が
示
し
た
結
果
的
業
績
と
考
え
る
意
識
は
'
依
然
と
し
て
拭
い
き
れ
ま
せ
ん
｡
の
ぼ
戦
後
､
盛
ん
に
人
々
の
口
に
上
る
よ
う
に
な
っ
た
､
文
化
人
と
か
'
文
化
国
家
と
か
い
う
言
葉
は
､
右
の
第
二
例
に
属
す
る
も
の
な
の
か
､
そ
れ
と
も
'
第
7
例
に
属
す
る
も
の
な
の
か
､
私
に
は
ど
う
も
両
方
に
ま
た
が
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
｡
文
化
人
と
い
う
の
は
'
時
代
の
先
端
に
立
ち
､
日
本
�
"
H
の
西
洋
化
､
近
代
化
の
手
本
と
な
り
'
指
導
者
に
な
る
人
､
と
い
う
意
味
が
主
で
､
同
時
に
へ
東
西
の
文
化
的
業
績
に
通
じ
'
そ
れ
を
身
に
つ
け
て
い
る
人
､
と
い
う
意
味
も
多
少
は
あ
る
よ
う
で
す
｡
文
化
国
家
と
い
う
の
も
同
様
で
'
文
化
施
設
と
同
じ
く
　
便
利
で
近
代
的
な
道
具
や
制
度
に
満
ち
て
い
る
国
､
し
か
も
､
国
民
い
そ
全
部
が
学
芸
に
勤
し
み
､
そ
の
成
果
を
見
事
に
実
現
で
き
る
国
､
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
兼
ね
て
い
る
で
し
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｣
E
S
弼
も
と
以
上
ざ
っ
と
､
文
化
と
い
う
言
葉
の
用
法
を
検
討
し
て
み
た
わ
け
で
す
が
､
そ
の
元
の
言
葉
｢
カ
ル
チ
ャ
ー
｣
が
持
つ
意
味
も
'
頑
に
入
れ
て
お
か
ぬ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡
こ
れ
は
'
裁
培
､
訓
練
､
教
養
､
文
化
､
崇
拝
､
な
ど
の
意
味
を
持
っ
て
お
り
ま
す
｡
し
か
し
'
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
'
裁
培
の
方
は
'
同
根
の
　
｢
カ
ル
テ
ィ
ヴ
ェ
イ
シ
ョ
ン
｣
に
'
崇
拝
の
方
は
｢
カ
ル
ト
｣
　
に
任
せ
て
'
普
通
は
'
教
養
'
文
化
､
を
意
味
す
る
よ
う
で
す
｡
そ
の
場
合
で
も
､
裁
培
と
崇
拝
の
'
余
韻
を
響
か
せ
て
い
る
こ
と
は
､
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
｡
こ
こ
に
､
日
本
語
の
文
化
と
い
う
言
葉
と
比
較
し
て
'
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
'
二
つ
あ
り
ま
す
｡
｢
カ
ル
チ
ャ
ー
｣
　
に
は
､
第
一
に
'
動
詞
と
し
て
の
働
き
を
含
み
､
そ
の
働
き
か
ら
発
し
た
名
詞
で
あ
る
こ
と
｡
第
二
に
'
｢
教
養
｣
と
｢
文
化
｣
と
い
う
､
一
方
は
個
人
的
な
も
の
､
他
方
は
全
体
的
｡
民
族
的
な
も
の
を
､
同
時
に
意
味
し
得
る
､
と
い
う
こ
と
｡
そ
の
二
つ
の
こ
と
に
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
｡
そ
う
い
う
柔
軟
な
'
生
き
た
働
き
が
'
日
本
語
の
文
化
と
い
う
言
葉
に
は
な
い
の
で
す
｡
｢
あ
の
人
は
文
化
が
あ
る
｣
と
は
言
わ
な
い
｡
｢
あ
の
人
は
文
化
人
だ
｣
と
い
う
の
は
'
｢
あ
の
人
は
教
養
人
だ
｣
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
｡
で
と
･
b
す
か
ら
､
私
た
ち
の
文
化
は
'
教
養
な
し
の
文
化
な
の
で
す
｡
個
人
抜
き
の
全
体
と
し
て
し
か
捉
え
て
い
な
い
の
で
す
｡
ま
た
'
明
治
に
作
ら
れ
､
用
い
ら
れ
た
漢
語
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
､
外
国
の
文
物
や
'
思
想
を
輸
入
す
る
た
め
に
'
外
国
語
の
訳
語
と
し
て
の
用
を
な
し
て
き
た
の
で
す
が
､
そ
の
た
め
､
そ
れ
ら
は
出
来
上
が
っ
た
結
果
'
す
な
わ
ち
'
業
績
に
対
す
る
命
名
の
役
し
か
果
し
て
お
ら
ず
'
そ
の
結
果
を
も
た
ら
し
た
働
き
を
つ
そ
こ
な
う
ち
か
み
浅
い
'
そ
れ
を
内
に
含
む
力
を
欠
い
て
お
り
ま
す
｡
文
化
と
い
う
言
葉
の
用
法
こ
そ
､
そ
の
適
例
と
申
せ
ま
し
ょ
う
｡
文
化
と
は
'
私
た
ち
の
生
き
方
で
あ
り
ま
す
｡
生
活
の
様
式
で
あ
り
ま
す
｡
が
､
そ
れ
は
､
こ
れ
こ
れ
こ
う
い
う
も
の
だ
､
と
目
の
前
に
客
体
化
し
得
ぬ
も
の
な
の
で
す
｡
目
的
と
し
て
示
し
得
ぬ
も
の
､
意
識
的
に
追
求
し
得
ぬ
も
の
'
合
理
的
に
説
明
し
得
ぬ
も
の
な
の
で
す
｡
い
わ
ば
､
理
堀
抜
き
'
問
答
無
益
の
領
域
に
の
み
'
そ
れ
は
成
熟
し
ま
す
｡
な
ぜ
そ
ん
な
行
動
に
出
る
の
か
､
何
の
た
め
に
そ
う
い
う
や
り
方
を
す
る
の
か
｡
そ
れ
を
問
わ
れ
て
も
'
当
人
に
は
答
え
よ
う
が
な
い
｡
今
の
人
間
は
､
い
ろ
い
ろ
理
屈
を
仕
込
ま
れ
て
お
り
ま
す
か
ら
'
何
と
か
そ
れ
に
す
が
っ
て
答
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
､
そ
ん
な
答
え
は
'
本
当
の
動
機
も
'
目
的
も
語
っ
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
｡
た
だ
'
昔
か
ら
そ
う
し
て
き
た
か
ら
､
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
し
ょ
う
｡
そ
れ
と
も
'
そ
う
し
た
い
か
ら
､
そ
れ
が
本
音
で
あ
り
ま
し
ょ
う
｡
そ
う
い
う
も
の
が
文
化
で
あ
り
､
教
養
で
あ
り
ま
す
｡
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今
聞
い
た
テ
ー
プ
の
内
容
に
基
づ
い
て
､
次
の
文
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
答
え
な
さ
い
o
正
し
い
も
の
に
は
○
の
印
を
'
正
し
く
な
い
も
の
に
は
×
の
印
を
つ
け
な
さ
い
｡
-
　
文
化
は
'
文
化
住
宅
な
ど
と
い
う
言
葉
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
､
高
級
な
も
の
の
み
に
使
わ
れ
る
も
の
で
w
2
　
文
化
は
'
日
本
古
来
の
言
葉
で
'
そ
れ
に
西
洋
の
言
葉
の
意
味
が
付
加
さ
れ
た
も
の
で
す
｡
3
　
文
化
に
は
､
も
と
も
と
高
級
な
も
の
t
　
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
0
4
　
無
形
文
化
財
と
い
う
言
葉
は
､
文
化
本
来
の
意
味
に
近
い
表
現
だ
と
言
え
ま
す
｡
L
O
お
も
文
化
人
と
い
う
言
葉
は
'
主
に
'
東
西
の
文
化
的
業
績
に
通
じ
て
い
る
人
を
指
し
て
い
ま
す
｡
6
｢
カ
ル
チ
ャ
ー
｣
と
い
う
言
葉
は
'
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
教
養
と
､
民
族
的
な
全
体
の
文
化
と
を
意
味
し
ま
す
｡
7
日
本
語
の
文
化
と
い
う
言
葉
は
､
英
語
の
　
｢
カ
ル
チ
ャ
ー
｣
　
の
持
つ
意
味
を
含
ん
で
い
ま
す
｡
8
明
治
に
作
ら
れ
た
漢
語
は
､
出
来
上
が
っ
た
結
果
に
対
し
て
の
み
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
'
そ
の
結
果
は
あ
-
そ
こ
な
を
も
た
ら
し
た
働
き
を
把
捉
し
損
っ
て
い
ま
す
｡
9
文
化
は
'
私
た
ち
の
生
き
方
で
す
か
ら
､
常
に
は
っ
き
り
と
示
す
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
今
の
人
た
ち
は
､
い
ろ
い
ろ
と
理
屈
を
心
得
て
い
ま
す
か
ら
'
文
化
の
説
明
を
す
る
の
は
'
至
っ
て
簡
単
で
す
｡
